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På meir avsidesliggjande myrer eller det av andre grunnar er 
best å driva einsidig med eng kan enga liggja så lenge ho gjev til- 
fredsstillande avling og så nya ho oppatt med å ta korn eller grøn- 
for med isåing av engtrø. Eller myra kan leggjast ut til varig beite. 
Mosemyr bør helst leggjast til varig beite dersom ikkje drifts- 
tilhøva gjer at den må brukast på anna vis. 
BRENNTORVPRODUKSJONEN I DANMARK OG 
SVERIGE I 1941. 
ID anm ark utgjorde fjorårets brenntorvproduksjon i alt 4,674,293 tonn irølge en nettopp offentliggjort statistikk i Det danske Hede- 
selskabs tidsskrift (nr. 1, 1942). I alt 8000 torvprodusenter har frem- 
stilt brenntorv for sa 1 g, og herav har vel 80 % avgitt produk- 
sjonsoppgave. For de øvriges vedkommende er produksjonen be- 
regnet på grunnlag av gjennomsnittsproduksjonen for de produ- 
senter som har avgitt oppgaver. Torvproduksjonen ti 1 eget for- 
bruk, som er anslått skjønnsmessig, er også innbefattet i ovenstå- 
ende oppgave. Det opplyses at den overveiende del av torven er 
maskintorv. Produksjonen av torvbriketter kom i 1941 opp i ca. 
25,000 tonn mot 31,300 tonn i 1940. Videre er det produsert ca. 87,000 
tonn torv egnet til generatorbrensel ved i alt 110 autoriserte torv- 
fabrikker. 
Det forannevnte resultat av fjorårets torvproduksjon er det beste 
som noensinne er oppnådd i Danmark. 
I Sverige oppgis brenntorvproduksjonen i 1941 til ca. 400,000 
tonn (Tidsskriftet «Skogen», nr. 2, 1942). Det er ikke opplyst hvor· 
dan dette kvantum fordeler seg på henholdsvis torvbriketter, ma- 
skintorv og stikktorv, men det er sannsynlig at maskintorven domi- 
nerer også her. 
I Sverige har Staten gått sterkt inn for torvdriften, bl. a. ved 'J. 
bevilge midler til et større selskap - A.B. Svensk torvforadling -  
som har gått i gang med torvproduksjon på et stort antall myrer. 
Neste sesong planlegger selskapet å sysselsette omkring 2200 arbei- 
dere og flere hundre funksjonærer. 
Brenntorvproduksjonen i Norge utgjorde i fjor 1,950,535 m3 tøa 
torv, herav var 126,990 m~ maskintorv og resten stikktorv (jfr. Medci. 
fra D. N. M. nr. 6, 1941). Omregnes dette kvantum til tonn torv etter 
3 m3 maskintorv og 4 m3 stikktorv til 1 tonn, kommer vi til en produk- 
sjon av ca. 500,000 tonn i alt i 1941 i vårt land. 
